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La haie : un objet qui remplit de nombreuses fonctions
Fonctions e´cologiques, agronomiques, patrimoniales
(Source : Association Franc¸aise d’Agroforesterie)
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Un besoin de cartographier les haies pour diﬀe´rents enjeux
Urbanisme : de´ﬁnition de la TVB dans les outils d’ame´nagement
Agriculture : e´coconditionnalite´s des aides de la PAC
E´cologie : connectivite´, impact du paysage sur la biodiversite´
...
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Constat actuel
Il existe des sources de donne´es pour cartographier les haies :
Couche ”Ve´ge´tation” de la BDTopo de l’IGN
Photographies ae´riennes ou images satellitaires (ex. Ple´iades)
Donne´es LiDAR
Il existe des me´thodes pour identiﬁer automatiquement les
haies dans les images :
Par segmentation (ex. Vannier et al. 2014, Betbeder et al. 2015),
par ﬁltrage directionnel (ex. Fauvel et al. 2013)
Il n’existe pas d’outils de´die´s a` la caracte´risation des haies :
Caracte´risation limite´e a` quelques indicateurs sous SIG
Caracte´risation qualitative par enqueˆte terrain
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Objectifs
De´velopper un outil ope´rationnel pour caracte´riser les haies :
Inde´pendant de la de´ﬁnition de l’objet adopte´e
Capable d’e´valuer les proprie´te´s spatiales et contextuelles des objets
Capable d’e´valuer certaines fonctions (brise-vent, anti-e´rosion...)
Ne pas re´inventer la roue... :
S’appuyer sur les structures de donne´es disponibles (ex. arc-nœud)
S’appuyer sur des bibliothe`ques existantes, encapsuler les fonctions
De´velopper de nouvelles fonctions en cas de manque
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Un travail qui s’inscrit dans le projet Tel-IAE
”Me´thodes et outils pour l’identiﬁcation et la caracte´risation des
infrastructures agro-e´cologiques par te´le´de´tection spatiale”
Programme CASDAR 2013-2015 (Ministe`re de l’Agriculture)
Objectif : e´tudier la faisabilite´ de la te´le´de´tection des IAE pour la
recherche et le de´veloppement agricole
Partenaires :
Instituts techniques : Terres Inovia, ACTA, Arvalis-Institut du
Ve´ge´tal, IDELE, ACTA Informatique
Organismes de recherche : DYNAFOR (INP-ENSAT/EI Purpan),
CESBIO (UPS/CNES/CNRS), MNHN Paris, INRA SAD Paysage
De´veloppement agricole : Chambre Re´gionale d’Agriculture Picardie
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De´marche ge´ne´rale adopte´e
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De´marche ge´ne´rale adopte´e
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(a) Analyse du besoin : spe´ciﬁcations et indicateurs
1 La haie : un objet aux de´ﬁnitions multiples
”Alignement d’arbres ou d’arbustes marquant la limite entre deux
parcelles ou entre deux proprie´te´s” (Larousse, 2013)
”Cloˆture naturelle compose´es d’arbres, d’arbustes, d’e´pines ou de
branchages et servant a` limiter ou a` prote´ger un champ. Alignement
d’arbres ou plantation d’arbres fruitiers dont la largeur est infe´rieure
a` 25m” (IGN, 2009)
”Un e´le´ment du re´seau qui constitue a priori une unite´ de gestion
[pour l’agriculteur]” (Baudry et Jouin, 2003)
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(a) Analyse du besoin : spe´ciﬁcations et indicateurs
2 La haie : un objet aux ge´ome´tries multiples
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(a) Analyse du besoin : spe´ciﬁcations et indicateurs
3 La haie : un objet aux points de vue multiples
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(a) Analyse du besoin : spe´ciﬁcations et indicateurs
4 La haie : un objet a` plusieurs niveaux d’analyses
L’objet : indicateurs de structure, morphologie, physionomie, roˆles
Son contexte : occupation du sol adjacente, topographie...
Son re´seau : indices de connectivite´...
Son paysage : composition et conﬁguration des e´le´ments paysagers
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(a) Analyse du besoin : spe´ciﬁcations et indicateurs
Synthe`se des indicateurs identiﬁe´s pour caracte´riser les haies
(d’apre`s la bibliographie)
 
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(b) Conception
Mode`le de donne´es (diagramme de classes UML)
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(b) Conception
Me´thodes de caracte´risation
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(b) Conception
Me´thodes de caracte´risation
- exemple pour le niveau Objet -
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(b) Conception
De´pendances entre les me´thodes
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(c) Imple´mentation
ArcGIS 10.2 (version ArcInfo) + extension Spatial Analyst
Python + bibliothe`que ArcPy
 
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Expe´rimentations sur un site d’e´tude
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Cas 1 : calcul d’indicateurs morphologiques
Entre´e : couche de haies surfaciques non individualise´es (.shp)
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Cas 1 : calcul d’indicateurs morphologiques
Processus :
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Cas 1 : calcul d’indicateurs morphologiques
Longueur Largeur Forme Orientation
Min 4.49 1.10 0.7 2.86
Max 586.7 37.41 59.81 179.6
Me´diane 102.4 10.87 6.55 79.7
Moyenne 123.2 10.67 8.92 86.5
Ecart-type 102.4 8.00 9.97 50.53
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Cas 2 : estimation de roˆles
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Cas 2 : estimation de roˆles
Roˆles Eﬀectif total Modalite´ Nombre %
Brise-vent 280 Non 125 44.6
Oui 155 55.4
Anti-e´rosif 280 Non 276 98.6
Oui 4 1.4
Hydraulique 280 Non 199 71.1
Oui 81 28.9
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Cas 3 : calcul d’indices de connectivite´ du re´seau
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Conclusion
Pour caracte´riser les haies il faut :
1 Ge´ne´rer diﬀe´rentes ge´ome´tries (point, ligne, polygone)
2 Ge´ne´rer diﬀe´rents points de vue (de´coupage multiple)
3 Tenir compte de plusieurs niveaux d’analyse (objet, contexte, re´seau)
4 Recourir a` une structure de donne´es topologique
HedgeTools pour ArcGIS : un outil adapte´ !
Mais une version encore a` l’e´tat de prototype...
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Perspectives
Les prochaines e´tapes :
Consolider le code, corriger certaines proce´dures
Enrichir certaines fonctionnalite´s
Passer a` l’e´chelle (test sur un grand jeu de donne´es)
Documenter l’utilisation de l’outil
Diﬀuser ! Et pre´voir la maintenance...
Pre´voir un passage sous un SIG libre... mais Chuuut...
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